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2.4       Selección y Manejo del Inóculo  
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2.6       Análisis de los Hidrocarburos 
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3.  RESULTADOS  
 
3.1    Análisis  del  Suelo  Después  de  los 
Tratamientos 
 
                                                  
                                                  
                                                   
                                                     
                                               
                                                 
                                                    
                                               
                                               
                                               
                                                
 
                                                   
                                                    
                                                
                                               
 
                                                  
                                                    
                                                 
                                                 
                                                       
                                                  
                                           
 
Tabla 2                                          
                          
Table 2                                           
                     
Valores por 
tratamiento  Parámetro medido 
 A   B   C   D 
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Concentración encontrada tres meses después de los tratamientos (mg/l)  Analitos   Concentración 
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A1  A2  A3  B1  B2  B3  C1  C2  C3  D1  D2  D3 
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3.2  Degradación de los HTP  
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3.3      Recuento de Bacterias  
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4.  DISCUSIÓN 
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